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PERNYATAAN 
 
 
 
         Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila terdapat naskah di kemudian hari ditemukan atau ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
           Surakarta,  04 November 2012 
      Yang membuat pernyataan, 
 
 
             SRI WIDODO 
                                                                   NIM: A54B090136
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MOTTO 
 
 
 Memang sakit kalau gagal, tetapi lebih buruk lagi kalau tidak pernah 
berusaha untuk berhasil 
(Theodore Roosevelt) 
 
 Hadiah terbesar dari dari kerja keras manusia bukanlah hasil yang ia 
peroleh, melainkan manfaat dari yang ia kerjakan  
(John Ruskin) 
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ABSTRAK 
 
         SRI WIDODO. NIM: A54B090136. Judul Skripsi: Penggunaan Metode 
Picture and Picture Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghitung Nilai Uang 
Pada Kelas IV SDN 2 Jiwan Semester 1 Tahun Ajaran 2012/2013. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
         Tujaun penelitian: meningkatkan kemampuan menghitung nilai uang bagi 
siswa Kelas IV SD Negeri 2 Jiwan, Karangnongko, Klaten tahun 2012/2013 
dengan menggunakan metode picture and picture 
          Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 
Jiwan, Karangnongko, Klaten yang berjumlah 32 anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi/pengamatan, tes tertulis dan dokumentasi. Pelaksanaan 
penelitian dimulai pada bulan September sampai dengan Nopember 2012.  Teknik 
analisis data menggunakan analisis tahap kedua dengan model interaktif, yang 
meliputi tiga komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
           Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: dengan menerapkan metode 
picture and picture dapat meningkatkan kemampuan menghitung nilai uang bagi 
siswa Kelas IV SD Negeri 2 Jiwan, Karangnongko, Klaten tahun 2012/2013. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa ada kenaikan 
dari nilai terendah meningkat 21,4% dari 55 pada kondisi pra siklus menjadi 70 
pada kondisi akhir, nilai tertinggi meningkat 11,1% dari 80 pada kondisi awal 
menjadi 90 pada kondisi akhir, nilai rerata meningkat 19,9% dari 62,2 pada 
kondisi pra siklus menjadi 77,7, pada kondisi akhir (siklus II). Prosentase 
ketuntasan naik 78,1% dari dari kondisi awal 21,9% pada pra siklus menjadi 
100% pada kondisi siklus 2. 
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